




























U prvom dijelu pripremnih radova za izgradnju brzih 
cesta na prostoru Poæeπke kotline, ekipa arheologa In-
stituta za arheologiju iz Zagreba i Gradskog muzeja iz 
Poæege1 obavila je tijekom svibnja 2004. g. arheoloπko 
rekognosciranje -  sustavni pregled terena cestovnih trasa 
od Brestovca preko Poæege do Pleternice (od 42 do 66 
km) i od Velike do Poæege (od 0 do 15 km), u ukupnoj 
duæini 39 km planiranih trasa cesta. U zadanom prostoru 
evidentirano je na trasama cesta 10, a izvan trasa joπ 2 
nova do tada nepoznata arheoloπka lokaliteta, za koje 
je procijenjeno da pripadaju povijesnim razdobljima 
od neolitika (mlae kameno doba - oko 6000. g. prije 
Krista) do visokoga srednjeg vijeka (16. st.), iskazujuÊi 
tako svjedoËanstva o povijesnoj slojevitosti prostora u 
kojem se nataloæila tisuÊljetna kulturno-povijesna baπtina 
Europe. Za ove potrebe izraena je Konzervatorska 
studija za procjenu utjecaja gradnje brzih cesta na kul-
turno-povijesnu baπtinu2, u kojoj su kartirani arheoloπki 
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Na planiranim trasama brzih cesta u duæini od  39 km koje idu kroz Poæeπku kotlinu, obilazeÊi naselja od Brestovca preko Poæege do 
Pleternice i od Velike do Poæege, tijekom svibnja 2004. g. obavljena su rekognosciranja i evidencija arheoloπkih lokaliteta. Tom prilikom 
je ekipa arheologa Instituta za arheologiju iz Zagreba i Gradskog muzeja iz Poæege otkrila 13 arheoloπkih lokaliteta, meu kojima su dva 
evidentirana u πiroj zoni trasa (zona A utjecaja) i jedan izvan trase. Lokaliteti pripadaju prapovijesti, antici i srednjem vijeku, a u zoni 
A nalazi se i jedan sakralni objekat. Na dva lokaliteta otkriveni su ostaci rimskih cesta, a uz jednu cestu i kameni rimski miljokaz, prvi 
nalaz ove vrste u Poæeπkoj kotlini. Lokaliteti su preventivno zaπtiÊeni i nakon terenskog pregleda izraena je, u skladu s Pravilnikom 
o procjeni utjecaja na okoliπ, Konzervatorska studija za procjenu utjecaja gradnje brzih cesta na kulturno-povijesnu baπtinu. Studija 
sadræi uvjete izgradnje trasa cesta - spaπavanje vrijedne kulturne baπtine od uniπtenja, πto ukljuËuje obvezan stalni nadzor arheologa 
pri skidanju povrπinskih slojeva zemlje na svim trasama cesta i zaπtitna arheoloπka istraæivanja registriranih lokaliteta. Pored toga, 
uvjetovana je konzervacija i prezentacija antiËkih naselja i ceste u okviru arheoloπko-turistiËkih parkova.
KljuËne rijeËi: arheoloπko rekognosciranje, prapovijest, antika, srednji vijek, naselja, nekropole, trase brzih cesta, Poæeπka kotlina, 
Slavonija, Hrvatska
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lokaliteti3 s detaljnim opisom i valorizacijom te odreeni 
sustavi mjera zaπtite za svaki lokalitet, πto obuhvaÊa za sve 
zaπtitna arheoloπka istraæivanja4, a kod antiËkih lokaliteta 
joπ i konzervaciju i predstavljanje u sklopu arheoloπko-
turistiËkih parkova.
Trasa ceste od Brestovca na zapadu obilazi sa 
sjeverne strane Brestovac i brijeg s crkvom Sv. Martina i 
ide u velikom luku prema sjeveroistoku. Prelaskom preko 
rijeke Orljave, trasa ceste nastavlja u pravcu sjeveroistoka, 
obilazeÊi sa sjeverne strane naselja Stara Lipa, EmovaËki 
Lug i Gornje Emovce te kod Novog ©titnjaka sijeËe ulicu 
P. RadiÊa koja iz srediπta Poæege vodi na sjever prema 
Biπkupcima. Trasa ceste dalje u velikom luku obilazi 
gradsku zonu Poæege i na istoËnoj strani spuπta se prema 
jugu i prati na sjevernim zemljiπtima tok rijeke Orljave 
preko Gradca do Pleternice. Trasa druge planirane brze 
ceste zapoËinje u brdima Velike i ide prema jugu zapadno 
od naselja Velika i istoËno od Radovanaca. JugoistoËno 
1 Terenski obilazak planiranih trasa brzih cesta vodila je dr. sc. K. Minichreiter, uz suradnju 
dr. sc. Z. MarkoviÊa iz Zagreba i D. SokaË-©timac, prof. - ravnateljice Gradskog muzeja  u 
Poæegi.
2 Konzervatorska studija je izraena na zahtjev Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek u 
skladu s Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliπ (Narodne novine 59/2000), a sadræavala 
je 7 poglavlja o kulturno-povijesnoj baπtini zadanog prostora. Autori  Studije su dr. sc. K. 
Minichreiter i dr. sc.  Z. MarkoviÊ.
3 Za svaki lokalitet su utvrene katastarske Ëestice na kojima su evidentirani povrπinski nalazi 
i  ucrtane granice arheoloπkih zona.
4 Konzervatorskom zavodu u Poæegi podnesen je zahtjev za hitnu preventivnu zaπtitu koji je 
sadræavao svu potrebnu dokumentacija (katastarske planove s ucrtanim zonama, opis, valo-
rizacijau i snimke terena) za svaki pojedinaËni evidentirani arheoloπkih lokalitet. Temeljem 
rjeπenja o preventivnoj zaπtiti investitor je duæan financirati prethodna zaπtitna arheoloπka 
istraæivanja propisana Konzervatorskom studijom.
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od Radovanaca i juæno od Velike u malom luku skreÊe 
prema istoku te nakon 2 km skreÊe prema jugu, gdje se 
nakon 5 km spaja sa starom cestom i dalje nakon 2,5 km 
spaja s obilaznicom Poæege.
Tijekom terenskih pregleda - rekognosciranja 
zadanih zemljiπta na trasama planiranih brzih cesta evi-
dentirano je 12 arheoloπkih lokaliteta i jedan na okolnim 
zemljiπtima. Zaπtitna arheoloπka istraæivanja na ovim loka-
litetima upotpunit Êe skromne spoznaje razvitku najstarijih 
naselja u svim prapovijesnim razdobljima, a za antiËka 
naselja i ceste otvoriti moguÊnost njihove prezentacije u 
buduÊim arheoloπko-turistiËkim parkovima.
RADOVANCI Zastranica i ©tivanica,  
katastarska opÊina Radovanci
AntiËki i srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 1,1)
Na sjevernom rubnom dijelu Poæeπke kotline, gdje 
se uzdiæu juæni obronci RadovanaËkog brda, jugoistoËno 
od sela Radovanci i zapadno od Velike, joπ prije 80 godina 
sluËajno su otkriveni ostaci antiËke nekropole. O tom 
otkriÊu  rimskoga groblja u vinogradu Stjepana StojËeviÊa 
(Principa) iz Velike, mjesni uËitelj Dragutin RaπkoviÊ 
uputio je 1922. g. dopis Kraljevskoj æupanijskoj oblasti 
u Poæegi. U dopisu se spominje da su prilikom rigolanja 
vinograda otkrivene dvije zidane antiËke grobnice. Jedna 
je imala krovne opeke poslagane na dvije vode i u njoj su 
bila ukopana dva kostura. Uz kosture naeni su prilozi: 
staklena Ëaπa s plavim bobicama, dva glinena vrËa, tri 
lucerne i rimski novci. U drugoj zidanoj grobnici, koja je 
otkrivena na udaljenosti od 1,5 m, bio je ukopan jedan 
kostur uz koji je naena bronËana fibula, srebrni prsten i 
viπe novaca cara Konstantina I. Maximusa  iz 4. stoljeÊa. 
Tijekom 1976. g. Dubravka SokaË-©timac, prof. iz Muzeja 
Poæeπke kotline u Poæegi obavila je probno sondiranje u 
vinogradu Josipa StojËeviÊa iz Radovanaca (SokaË - ©timac 
1976a, 90; ista 2004, 25). Otkrivena su tri antiËka groba 
bez zidane arhitekture. U grobu 1, na dubini od 90 cm 
bio je ukopan æenski kostur orijentacije zapad - istok, 
ispruæen na leima s rukama prekriæenim na trbuhu. Na 
desnom ramenu otkrivena je lukoviËasta fibula, a uz lijevu 
potkoljenicu bio je priloæen glineni vrËiÊ. U grobu 2, na 
dubini od 1,80 m, bio je ukopan muπki kostur, orijentacije 
jugozapad - sjeveroistok. Na desnom ramenu otkrivena je 
lukoviËasta fibula, uz desni bok bio je mali glineni vrËiÊ, 
na trbuhu bronËani novËiÊ, a æeljezni noæ i klin ispod 
desnog stopala. U grobu 3 bio je na dubini od 1,84 m 
ukopan æenski kostur, orijentacije zapad - istok. Oko vrata 
naena je ogrlica s plavim i bijelim perlicama od staklene 
paste, uz desnu ruku novac Dioklecijana, uz desnu nogu 
glineni vrË i uz desnu potkoljenicu glinena plitica. Sjeverno 
od grobova u vinogradu Dragana StojËeviÊa u probnom 
iskopu otkriven je u prvom otkopnom sloju temelj od ri-
jeËnog kamenja i ulomaka cigli u duæini od 5 m u pravcu 
sjevera i 3 m u pravcu istoka, πirine 0,45 m.
Ova antiËka nekropola na brijegu najvjerojatnije 
pripada velikom antiËkom naselju koje je otkriveno u do-
lini juæno od nje i Ëiji ostaci su vidljivi na povrπini od oko 
900 m (sjever - jug) i 800 m (istok - zapad) na zemljiπtima 
Kruzi i KamenjaËa. U istoËnom dijelu naselja, postoje na 
oranicama ostaci antiËke ceste, koja ide pravcem sjever 
- jug naseljem do nekropole.
Dosadaπnja otkriÊa grobova u Radovancima, iako 
skromna po opsegu, ukazuju na postojanje veÊe antiËke 
nekropole u Poæeπkoj kotlini, koju svakako moæemo iz 
viπe razloga usporediti s nekropolom u TekiÊu u kojoj je 
do sada istraæeno 105 grobova (SokaË - ©timac 1984, 123-
124). Obje nekropole sadræe dvojako pokapanje u zidane 
grobnice i u drvene sanduke u zemljanim rakama. Analize 
ukopa u TekiÊu su pokazale da su u zidanim grobnicama 
ukopavani domaÊi romanizirani stanovnici, a u drvenim 
sanducima u zemljanim rakama germanski doπljaci. Prilozi 
uz pokojnike u obje nekropole datiraju grobove u 4. st. 
kasnoantiËkog razdoblja. AntiËka nekropola u Radovan-
cima u kojoj su ukopani stanovnici veÊega antiËkog naselja 
juæno od Radovanaca i zapadno od Velike ukazuje na drugi 
(pored TekiÊa) veliki antiËki kompleks, Ëiju vrijednost 
uveÊava i otkriÊe ostataka rimske ceste.
Povrπinski ostaci na oranicama lokaliteta su pored 
kamenja, cigala, komada mramora i ulomaka antiËke 
keramike joπ i ulomci srednjovjekovne keramike grube 
fakture - dijelovi ruba i trbuha lonaca, a na nekoliko je dio 
trbuha ukraπen jednostrukom valovnicom, πto ukazuje na 
postojanje srednjovjekovnog naselja na ovoj lokaciji. 
VELIKA KamenjaËa, Kruzi, LuËica i Matislavci,  
katastarska opÊina Radovanci i Velika
Prapovijesni i antiËki arheoloπki lokalitet (karta 1,2)
Prapovijesni i antiËki arheoloπki lokalitet prostire se 
na zemljiπtu “KamenjaËa, Kruzi, LuËica i Matislavci” juæno 
od Radovanaca i jugozapadno od Velike. Na sjevernoj stra-
ni omeuje ga cesta Velika - Pasikovci, na zapadnoj strani 
potok Radovance, a na istoËnoj æeljezniËka pruga Velika 
- Poæega. Brojni povrπinski ostatci antiËkoga graevinskog 
materijala vidljivi su na oranicama u duæini pribliæno 
1000 m (istok - zapad) i 1000 m (sjever - jug). Radi velike 
koliËine kamenja i πuta obrada poljoprivrednih povrπina 
je vrlo oteæana, a stanovnici Velike su u proπlom stoljeÊu 
godinama odvozili graevinski materijal za izgradnju svojih 
kuÊa. Tijekom 1976. g. D. SokaË-©timac, prof. iz Muzeja 
Poæeπke kotline u Poæegi istraæila je malu sondu u kojoj 
je pronaπla dio antiËke graevine i brojne komade opeke, 
crijepa, keramike, stakla, raznobojne æbuke (crvena, 
plava, zelena, oker, bijela i smea), πesterokutne glinene 
i kamene podne ploËice i bronËani novac cara Konstansa 
(SokaË - ©timac 1976b, 90; ista 2004, 27).
Uz antiËko naselje pri rekognosciranju 2004. g. 
uoËeni su na oranicama ostaci rimske lokalne ceste - u 
πirini 20-ak m (razvuËeno na oranicama), pravcem sjever-
jug, koja od naselja vodi ravno na sjever do nekropole 
u Radovancima. Poæeπka kotlina je u antiËkom razdoblju 
bila naseljena veÊ od 1. stoljeÊa i tu su Rimljani sve do 
4. stoljeÊa izgradili brojna naselja i seoska gospodarstva. 
Sva naselja bila su povezana cestama, a ove su se opet 
vezale na glavne pravce - kroz Podravinu: cesta Poetovio 
(Ptuj) - Mursa (Osijek) i Posavinu: Siscia (Sisak) - Marsunia 
(Slavonski Brod) - Sirmium (Sremska Mitrovica). Prema 
velikoj rasprostranjenosti graevinskog materijala moæe 
se pretpostaviti da je ovdje kao i u TekiÊu bilo izgraeno 
veÊe antiËko naselje, svakako najveÊe u sjevernom dijelu 
Poæeπke kotline.
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Pregledom parcela Matislavci na zapadnom dijelu 
lokaliteta na Ëijem rubnom dijelu teËe od sjevera prema 
jugu potok Radovance, otkriveni su komadi kuÊnog lije-
pa, ulomci prapovijesne keramike i kamene alatke, πto 
ukazuje na postojanje pored antiËkog i puno starijega 
prapovijesnog naselja. Ulomci lonaca i πalica grublje su fak-
ture, dvobojnog presjeka s primjesom pijeska. Na trbuhu 
je vidljiv dugmetasti ukras. Ulomak πalice je zaobljenog 
trbuha i cilindriËnog vrata. Od kamenih alatki otkriveno je 
strugalo retuπiranih rubova, ukupne visine 3 cm. Ulomci 
keramike po svojim obiljeæjima najvjerojatnije pripadaju 
neolitiku, a toËnije datiranje nalaziπta moÊi Êe se odrediti 
nakon planiranih arheoloπkih istraæivanja.
AntiËka nekropola na Radovancima sjeverno od Ve-
like, najvjerojatnije pripada kompleksu antiËkog naselja u 
Velikoj, a treÊe nalaziπte juæno od naselja na zemljiπtima 
Svetenica - rimska cesta -  ukazuje da sva tri lokaliteta 
pripadaju jednoj cjelini. S obzirom da se ovaj veliki kom-
pleks sastoji od tri lokaliteta, u Konzervatorskoj studiji je 
predloæeno prezentiranje prapovijesnog naselja, antiËke 
arhitekture i rimske ceste u sklopu arheoloπkog parka, 
πto bi znatno pridonijelo obogaÊivanju turistiËke ponude 
sjevernog dijela Poæeπke kotline, oko Velike.
VELIKA Svetenica, katastarska opÊina Velika
AntiËki arheoloπki lokalitet (karta 1,3, slika 1)
AntiËki arheoloπki lokalitet Svetenica otkriven je 
na parcelama jugoistoËno od Velike izmeu potoka Ve-
liËanke i ©krbiËanke koji na ovome ravniËarskom terenu 
teku paralelno od sjevera prema jugu. Na brojnim par-
celama otkriveni su ostaci rimske ceste ceste na povrπini 
od 400 m (istok - zapad) i 1000 m (sjever - jug) i to 
njezin donji sloj, podloga koja se sastojala od krupnoga 
i sitnijega kamenja i πodera. Poljoprivrednom obradom 
zemljiπta tijekom 2000 godina razoreni su gornji slojevi 
ceste, a donji slojevi podloge  vidljivi su na oranicama 
u πirini od 30-ak m (smjerom istok - zapad). Cesta ide 
smjerom sjever - jug (s malim otklonom od 1° SSZ) 
upravo prema sjeveru na antiËko naselje. Na poljskom 
putu uz potok VeliËanku na kraju parcela, odloæeno 
je na hrpama kamenje veÊih dimenzija koje je smetalo 
pri obradi zemljiπta. Meu kamenjem uoËen je obraen 
komad kamena - najvjerojatnije rimski miljokaz - πto je 
za sada jedinstven nalaz na podruËju Poæeπke kotline. 
Miljokaz je na donjoj strani neobraen i taj dio je bio 
ukopan u zemlju. Na gornjoj strani je obraen na sve 
Ëetiri strane (kvadratnoga vodoravnog presjeka). Gornji 
dio nedostaje, no vidljivo je da su bile urezane nekakve 
oznake. Miljokaz je pohranjen u Gradskom muzeju u 
Poæegi, kao izuzetno vrijedan spomenik antiËkog vre-
mena i prvi nalaz u ovom dijelu Slavonije.
Trasa rimske ceste na zemljiπtima Svetenica kod 
Velike najjuæniji je dio velikoga antiËkoga kompleksa 
koji se prostire na tri lokaliteta oko Velike i Ëini cjelinu s 
antiËkim naseljem u Velikoj i pripadajuÊom nekropolom 
u Radovancima. Stoga je otkriÊe trase rimske ceste na 
dva lokaliteta - dio juæne trase na parcelama Svetenice 
i dio sjeverne trase pribliæno 700 m sjeverozapadno na 
parcelama LuËice od izuzetnog znaËaja i moæe se uklopiti 
u prezentaciju buduÊega arheoloπkog parka Velike.
VELIKA Barakovica, katastarska opÊina Velika
Prapovijesni arheoloπki lokalitet (karta 1,4)
Prapovijesni arheoloπki lokalitet otkriven je u pro-
stranoj ravnici sjevernoga rubnog dijela Poæeπke kotline, 
na parcelama Barakovica oko 1,5 km jugoistoËno od 
Velike, na zapadnoj obali potoka ©krbiËanke, koja od 
sjevera s obronaka Papuka teËe prema jugu u πiroku 
poæeπku ravnicu. Na mjestu gdje potok teËe u velikom 
luku prema istoku i dalje prema jugu, zapadna obala je 
malo poviπena i oblikovana kao izduæeni breæuljak duæine 
blizu 500 m (sjever - jug) i πirine oko 200 (istok - zapad). 
Breæuljak je vjerojatno nastao umjetnim putem - dugotra-
jnim naseljavanjem i to prema ostacima keramike tijekom 
neolitika, bronËanog doba i halπtata, pa postoji moguÊnost 
da se ovdje radi o tellu. Na povrπini breæuljka uoËene su 
veÊe crne mrlje od jamskih objekata - zemunica, a pored 
keramike na povrπini ima veÊa koliËina komada peËene 
zemlje, koji mogu pripadati podnicama, zidovima ili 
peÊima. Ulomci keramike sadræe dijelove rubova, trbuha 
i dna grubljih posuda, sive, crne i crvene boje s ravnim ili 
izvijenim rubovima. Na jednom ulomku trbuha uoËljiva je 
okrugla aplikacija. Ulomci dna pripadaju grubljim loncima, 
a nekoliko ulomaka je crne boje fino uglaËanih tankih 
stijenki. Po svojim obiljeæjima, ulomci pripadaju neolitiku, 
bronËanom i æeljeznom dobu.
Viπeslojno prapovijesno naselje na Barakovici pri-
pada rijetkim mjestima koje je naseljavano tijekom neko-
liko razdoblja i svakako pripada najznaËajnijim lokalitetima 
Poæeπke kotline.
ALILOVCI Krivalje,  katastarska opÊina Alilovci
Prapovijesni i srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 1,5)
Arheoloπki lokalitet na zemljiπtu Krivalje sjeverno 
od mjesta Alilovaca i istoËno od potoka Kisela otkriven 
je na malo poviπenoj izduæenoj gredi u srediπnjem dijelu 
prostrane Poæeπke kotline. Povrπinski ostaci prapovijesne 
i srednjovjekovne keramike uoËeni su na prostoru duæine 
oko 500 m (sjever - jug) i πirine blizu 200 m (istok - za-
pad). Ulomci prapovijesne keramike su grublje fakture, 
debljih stijenki, izvana smee, a iznutra crne boje. Ulomci 
srednjovjekovne keramike pripadaju loncima koji imaju 
profilirane rubove. Pronaena je i glinena turska lula. 
Povrπinski nalazi ukazuju na postojanje manjeg prapo-
vijesnoga i srednjovjekovnog naselja.
BRESTOVAC GaiπÊa, katastarska opÊina Brestovac
Prapovijesni arheoloπki lokalitet (karta 1,6)
Prapovijesno naselje otkriveno je na juænim pa-
dinama istaknutog breæuljka zapadno od Brestovca, koji 
dominira kao najistoËniji brijeg PapuËkoga gorja koje na 
ovom dijelu svojim obroncima prati πiroku dolinu rijeke 
Orljave. Upravo na ovom prostoru kod Brestovca, gdje ri-
jeka Orljava ulazi u Poæeπku kotlinu, zadnji obronci Papuka 
smiruju se u prostranoj ravnici. Sa sjeverne strane brijega 
GaiπÊa uz rijeku Orljavu ide i cesta Poæega - Pakrac, a s 
juæne strane Poæega - Naπice. Najstarija prapovijesna naselja 
uvijek su izgraivana uz prirodne komunikacije u dolinama 
rijeka ili uz puteve koji su vodili po klancima izmeu 
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bregova i planina, stoga je oËekivano otkriÊe prapovijesnog 
naselja upravo na juænim obroncima uz danaπnju cestu 
Poæega - Naπice. Poloæaj ovog naselja ukazuje na slijed 
danaπnjih cesta prapovijesnim komunikacijama koje Ëak i 
planirana brza cesta ponavlja svojom trasom. 
Povrπinski ulomci prapovijesne keramike skupljeni 
na oranicama su dijelovi zdjela, finije fakture, tankih sti-
jenki s izvijenim ili uvuËenim obodima. Naen je i ulomak 
s urezanom tankom crtom, zatim noga od zdjele na nozi 
dvobojnog presjeka. Meu grubom keramikom debljih 
stijenki naeni su ulomci trbuha razliËitih posuda i rubovi 
lonaca. Od kamenih alatki pronaeni su: odbitak, sjeËivo i 
strugalo. Ulomci keramike po svojim znaËajkama najvjero-
jatnije pripadaju sopotskoj kulturi kasnog neolitika. Prapo-
vijesno naselje u Brestovcu sigurno je jedno u nizu naselja 
uz rijeku Orljavu, no za sada je zbog neistraæenosti terena 
prvo evidentirano naselje u πirem brestovaËkom kraju.
BRESTOVAC GaiπÊa - crkva Sv. Martina,   
katastarska opÊina Brestovac
Prapovijesni, antiËki i srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 1,7)
 Danaπnja crkva Sv. Martina je kasnobarokna 
graevina podignuta na starijim objektima iz romanike i 
gotike. Elementi starijih razdoblja vidljivi su u pojedinaËnim 
segmentima danaπnje sakralne graevine. Svetiπte crkve je 
romaniËko i ima polukruænu apsidu. Brestovac se spominje 
1302., 1336., 1445., 1534. i 1535. godine. Povijesni izvori spo-
minju 1332. g. æupu s crkvom Sv. Mrtina kao posjed koji su 
imali cerniËki DesislaviÊi. Kraj oko Skenderovaca spominje 
se u srednjem vijeku kao Pribinje. U 14. st. crkva Sv. Martina 
spominje se kao Sv. Martin u Pribinju. To bi moglo ukazivati 
na spomen donjopanonskog kneza Pribine iz 9. stoljeÊa koji 
je imao posjede i u blizini Vukova (Vukovara).
U travnju 1994. g. D. SokaË-©timac iz Gradskog 
muzeja u Poæegi obavila je na juænom zemljiπtu nedaleko 
crkvene apside manja arheoloπka istraæivanja (sonda 3 x 2 
m), pri Ëemu je otkriven kameni zid πirine 0,50 m, smjera 
sjever - jug. Uza zid naeni su ostaci ljudskih kostiju, viπe 
ulomaka graevinskog materijala i kasnosrednjovjekovna 
cigla5. Æupnik Ivan PetroviÊ iz Brestovca spominje da su 
ljudi prilikom kopanja raka na mjesnom groblju, na dubini 
2,00 - 2,50 m naπli muπke kosti te æeljezno koplje, koje je 
on dao veliËkom æupniku RoginiÊu. OtkriÊe viπeslojnoga 
arheoloπkog lokaliteta na ovom brijegu uslijedilo je godine 
1999. pri kopanju bagerom na parkiraliπtu juæno od groblja. 
Tom prilikom je otkriven arheoloπki materijal: prapovijesni 
ulomci keramike bez ukrasa, dijelovi rimskih cigala i 
provincijalne keramike, te ulomci posuda s valovnicom i 
utisnutim trokutima u vodoravnim linijama kao i dijelovi 
rubova trbuha i dna kasnosrednjovjekovne keramike. 
Pronaena arheoloπka graa svjedoËi da se na ovom brijegu 
nalaze ostaci naselja iz nekoliko povijesnih razdoblja, a 
najstarije naselje iz prapovijesti vjerojatno je povezano s ne-
daleko otkrivenim naseljem sopotske kulture (neolitik) na 
zemljiπtu GaiπÊa u Brestovcu. Dugotrajno naseljavanje ove 
5 Dokumentacija o istraæivanjim u arhivi Gradskog muzeja u Poæegi
Sl. 1. Brestovac, GaiπÊa - Crkva sv. Martina (snimila K. Minichreiter)
Fig. 1. Brestovac, GaiπÊa - St. Martin church (photo by K. Minichreiter)
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lokacije posljedica je izvanrednoga prirodnoga strateπkog 
poloæaja najistoËnije glavice na obroncima PapuËkoga 
gorja koja dominira ne samo zapadnim rubnim podruËjem 
Poæeπke kotline, nego i πirokom rijeËnom dolinom Orljave 
u prostoru gdje rijeka sa sjeverne strane brijega GaiπÊa ulazi 
u prostranu kotlinu. Na ovom mjestu je i vaæna raskrsnica 
puteva joπ od prapovijesnih vremena, Ëije trase i danas 
slijede ceste iz Poæeπke kotline prema zapadu. S juæne 
strane GaiπÊa dolazi danaπnja cesta iz Posavine preko 
Nove Gradiπke, jedinim prirodnim prijevojem izmeu 
bregova Poæeπke gore i Psunja do Brestovca, gdje se spaja 
sa cestom koja sa sjeverne strane GaiπÊa  dolinom rijeke 
Orljave povezuje Poæegu s Pakracom. Stoga je i logiËno 
da su na ovom, posebno znaËajnom strateπkom poloæaju 
- raskriæju putova i “zapadnim vratima” Poæeπke kotline, u 
svim povijesnim razdobljima (prapovijest, antiku i srednji 
vijek) izgraivani naseobinski, trgovaËki ili vojni objekti. 
EMOVA»KI LUG Lug, katastarska opÊina Donji Emovci
Prapovijesni arheoloπki lokalitet (karta 1,8)
Prapovijesni arheoloπki lokalitet Lug u EmovaËkom 
Lugu otkriven je na blago valovitom zemljiπtu zapadnog 
dijela Poæeπke kotline koje je, ispresjecano brojnim vodenim 
tokovima, pruæalo idealne uvjete za razvitak naselja veÊ u 
davnim vremenima prapovijesti. Na parcelama Lug sjeverno 
od naselja EmovaËki Lug, povrπinski nalazi prapovijesne 
keramike i kamenih alatki otkriveni su na izduæenom zarav-
njenom breæuljku na prostoru u duæini od 300 m (sjever - jug) 
i πirini pribliæno 400 m (istok - zapad). Ulomci keramike su 
grube fakture, crvene, crne i sive boje, debljih stijenki i po 
svojim obiljeæjima vjerojatno pripadaju kulturama neolitika ili 
eneolitika. Od kamenih alatki istiËe se noæiÊ retuπiran s obje 
strane. Na zapadnoj strani ovog breæuljka teËe od sjevera 
prema jugu potok koji je u davnim vremenima sigurno imao 
veÊi protok vode pa je pored opskbljivanja naselja vodom, 
najvjerojatnije veÊ u prapovijesti sluæio i kao najstarija vodena 
komunikacija koja se nakon 3 km nizvodno spaja s rijekom 
Orljavom. Brojni tokovi koji presijecaju nizinska zemljiπta 
Poæeπke kotline, utjeËu u Orljavu i njezin pritok Lonu koje 
teku juænim rubnim dijelom kotline. Razvedena hidrografija 
pruæala je izuzetno povoljne uvjete za razvitak naselja i stoga 
ne Ëudi pronalazak brojnih ostataka neolitiËkih i eneolitiËkih 
naselja na breæuljcima Poæeπke kotline u nizu od Brestovca 
preko Poæege do Pleternice.
GORNJI EMOVCI   Gornji Emovci-Duljine,  
katastarska opÊina Donji Emovci
Prapovijesni i srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 1,9)
Sjeverno od Gornjih Emovaca na zemljiπtu Gornji 
Emovci koje mjeπtani zovu “Duljine”, otkriveni su 
povrπinski ostaci prapovijesnoga i srednjovjekovnog na-
selja. Ulomci prapovijesne keramike pripadaju dijelovima 
lonaca grube fakture, debljih stijenki smee boje. Pored 
keramike pronaeni su kameni noæiÊi, strugala i odbojci 
πto ukazuje na postojanje naselja iz neolitika ili eneolitika. 
Na povrπini oranica otkriveni su i ulomci srednjovjekovne 
keramike - dna i dijelovi trbuha lonaca, pa je na ovoj 
lokaciji, osim prapovijesnog i u srednjem vijeku bilo 
izgraeno manje ruralno naselje.
Prapovijesno i srednjovjekovno naselje na parcela-
ma u Gornjim Emovcima bila su izgraena na poviπenom 
izduæenom breæuljku - koji je paralelan s EmovaËkim 
Lugom i koji ima istu hidrografsku situaciju - na istoËnoj 
strani teËe od sjevera prema jugu EmovaËki potok. Ovo 
naselje kao i susjedno u EmovaËkom Lugu bilo je sigurno 
veÊ u prapovijesti vodenim putom povezano s rijekom 
Orljavom i juænim prostorom Poæeπke kotline, a potom 
rijekom Orljavom koja se kod Slavonskog Kobaπa ulijeva 
u Savu s cijelom Posavinom. Novootkriveno viπeslojno 
naselje iz dva razliËita razdoblja u Gornjim Emovcima 
upotpunjuje sliku guste naseljenosti Poæeπke kotline ti-
jekom prapovijesti i srednjeg vijeka. 
POÆEGA - NOVI ©TITNJAK Glavica,  
katastarske opÊine Poæega i Novi ©titnjak
Prapovijesni arheoloπki lokalitet (karta 1,10)
Na planiranoj trasi brze ceste Poæega - Brestovac 
otkriveni su na povrπini zemljiπta Glavica ulomci sive i 
crne prapovijesne keramike te jezgra, odbojak i sitna ka-
mena alatka, πto ukazuje na postojanje naselja iz najranijih 
razdoblja prapovijesti - neolitika ili eneolitika. Arheoloπki 
lokalitet nalazi se u sjevernom dijelu Poæege, na zapadnoj 
strani breæuljka na kojem iz srediπta Poæege prema sjeveru 
ide ulica Pavla RadiÊa, a dalje prema sjeveru nastavlja se 
naselje Novi ©titnjak. Ovaj izduæeni breæuljak je najniæa 
juæna terasa Papuka uz sjevernu obalu rijeke Orljave i bio 
je naseljen tijekom nekoliko povijesnih razdoblja. Na istom 
breæuljku, oko 1 km juænije na zemljiπtu Bajer, podruËje 
Ciglane 1976. g. bagerom su iskopani bronËanodobni 
grobovi, nakon Ëega su hitnom intervencijom arheologa u 
iskopu probnih sondi spaπene tri grobne cjeline6. Grobovi 
su bili paljevinski - grupe Greani i datiraju se u kasno 
bronËano doba (Minichreiter 1982/1983, 67).
OtkriÊe drugog arheoloπkog lokaliteta oko 250 m 
juænije od Ciglane u ulici P. RadiÊa 41, uslijedilo je 1994. g. 
pri iskopu zemlje za podrumski dio stambene zgrade. Ista 
ekipa arheologa u probnoj sondi otkrila je dio neolitiËkog 
naselja starËevaËke i sopotske kulture (Minichreiter, SokaË-
©timac 1994, 36-37).
Dosadaπnja evidentirana naselja kao i novootkriveno 
na Glavici izuzetno su dragocjeni podaci i spoznaje o 
toËnoj lokaciji poËetka naseljavanja danaπnjega gradskog 
podruËja  Poæege na njezinim sjevernim obroncima prije 
8000 godina.
DERVI©AGA Æabljak,  katastarska opÊina Derviπaga
Prapovijesni arheoloπki lokalitet (karta 1,11)
Prapovijesni arheoloπki lokalitet Æabljak na zemljiπtu 
sjeverno od mjesta Derviπaga otkriven je na juænoj strani 
izduæenog breæuljka koji se proteæe smjerom zapad - is-
tok i paralelan je s koritom rijeke Orljave. Pronaeni su 
povrπinski ostaci prapovijesnog naselja - komadi kuÊnog 
lijepa, ulomci keramike i kamene alatke. Ulomci keramike 
su dijelovi lonaca grublje fakture, debljih stijenki crvene i 
6 Probne sonde istraæile su D. SokaË-©timac iz tadaπnjeg  Muzeja  Poæeπke kotline u Poæegi i 
K. Minichreiter iz tadaπnjeg Regionalnog zavoda za zaπtitu spomenika kulture u Osijeku.
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crne boje. Meu njima naeno je nekoliko ulomaka tanjih 
stijenki, finije fakture crne boje. Meu kamenim nalazima 
istiËe se odbojak i noæiÊ retuπiran na dvije strane.
Zemljiπte Æabljak posjeduje sve topografske znaËajke 
tipiËne za mjesto izgradnje najstarijih naselja u ovom dijelu 
Slavonije. Povoljan poloæaj na juænim osunËanim obroncima 
suhog tla, sigurnog od poplava koji se nalaze u najbliæem 
rijeËnom obalnom pojasu, uveÊava i Ëinjenica da na ovom 
mjestu utjeËe rijeËica Kaptolac u rijeku Orljavu, πto znaËi 
kriæiπte dvaju znaËajnih vodenih puteva koji su u ono vri-
jeme povezivali unutraπnjost Poæeπke kotline s Posavinom. 
Prvi stanovnici mogli su putovati samo vodenim putevima 
jer su rijeke i rijeËice, zbog neprohodnih πuma i opasne 
πumske divljaËi, bile prve i jedine moguÊe poveznice tijekom 
najstarije prapovijesti. Zbog toga nalazimo ostatke brojnih 
zemljoradniËkih naselja smjeπtenih u nizovima, meusobno 
udaljenih nekoliko kilometara, koja su izgraivana na 
poviπenim obalnim zemljiπtima vodenih tokova, joπ od 
vremena ranog neolitika prije gotovo 8000 godina.
GRADAC Mjesna Rudina, katastarska opÊina Gradac
Srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 1,12)
U jugozapadnom dijelu Gradca otkriveni su 
povrπinski ostaci srednjovjekovnoga ruralnog naselja. Po 
povrπini oranica na juænoj padini izduæenog breæuljka 
pronaeni su ulomci srednjovjekovnih lonaca grublje 
fakture, smee i crno-sive boje, ukraπene urezanim para-
lelnim vodoravnim linijama. Meu keramikom naeni su 
zadebljani i profilirani rubovi posuda sive i oker boje i 
dijelovi dna  grubljih i finijih posuda. Po svojim obiljeæjima, 
ovi nalazi mogu se vremenski opredijeliti u kasni srednji 
vijek, πto upuÊuje na postojanje srednjovjekovnoga rural-
nog naselja u sklopu pleterniËkog vlastelinstva. Povijesni 
izvori navode da su gospodari Pleternice u 14. i 15. st. 
Gorjanski, Töröki PleterniËki i BerislaviÊi Grabarski. Dalje 
se opisuje da je na πirem podruËju Pleternice od 14. st. 
bilo manje vlastelinstvo, koje je obuhvaÊalo jugoistoËni 
plemiÊki grad Frkljevce (kastel od 1470. g.) i sjeverni manji 
posjed Gradac (14. - 15. st.). Naselje Pleternica koje se u 
srednjem vijeku zvalo Sv. Nikola po æupnoj crkvi, takoer 
se razvijalo tijekom srednjeg vijeka kao znaËanije trgoviπte. 
Ostaci srednjovjekovnog naselja na oranicama “Mjesne ru-
dine” vrlo su dragocjeni jer su prvi nalazi dijelova ruralnog 
naselja u sklopu srednjovjekovnog posjeda Gradac, za 
kojeg se do sada znalo samo iz povijesnih izvora. 
DOLAC ©aπnice i KatuniπÊa,  
katastarska opÊina Brestovac)
Srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 1,13)
Prilikom sustavnog pregleda zemljiπta planiranih 
brzih cesta Poæeπtine, pronaena je do danas nepoznata 
lokacija (u literaturi Ëesto citiranih) otkriÊa 13 zlatnih 
predmeta iz 9. stoljeÊa koji su sluËajno pronaeni 1821. 
g. i danas se nalaze u Kunsthistorisches Muzeumu u BeËu 
(Laszowski 1897, 16-17). Premda je proπlo gotovo 200 
godina od ovog znaËajnog otkriÊa, zbog nepotpunih po-
dataka o mjestu nalaza do sada se nije znala toËna lokacija 
pronaenog arheoloπkog blaga. Ekipa arheologa obilazeÊi 
trase brzih cesta u poæeπkom kraju, utvrdila je da su zlatni 
nalazi pronaeni u Dolcu, na parceli k.Ë.br. 1616 u vrtu 
iza kuÊnog broja 42 sadaπnjeg vlasnika –ure KneæeviÊa. 
To je sjeverna padina brijega koja je oblikovana u nekoliko 
velikih terasa i na kojoj je najvjerojatnije velika nekropola iz 
poËetka 9. stoljeÊa. SluËajno otkriveni zlatni nalazi, prema 
ocjeni dr. Æ. TomiËiÊa, pripadali su visokom slavenskom 
odliËniku koji je pokopan krajem 8. ili vjerojatnije poËetkom 
9. stoljeÊa (TomiËiÊ 2000, 142-161). To su pojasna kopËa 
s pripadajuÊim jeziËcem i dva zavrπetka pojasa, dva mala 
okova, dva kuglasta privjeska, jedan prstenasti okov, dva 
prstena, nauπnice i ploËica. Jedan je masivni pojasni jeziËac 
germanske provenijencije. Grozdolika nauπnica je bizantska 
(ukraπena filigranom i granulacijom), dok je u opremi rat-
nika znakovita pojava maloformatnog jeziËca s pucetima 
pojasne garniture za noπenje dvosjeËnoga ranokarolinπkog 
maËa. Zlatni pojas ima kasnoavarska obiljeæja. Nalaz se 
pripisuje lokalnom slavenskom odliËniku i pripadnicima 
njegova roda. Ta je zajednica prihvatila pokapanje u gro-
bove na redove i oruæje karolinπkog obiljeæja, nakit pri-
mjeren bizantskom kulturnom krugu, a raskoπni pojas odaje 
kasnoavarsku modu. Tim obiljeæjima je gornji druπtveni sloj 
nastojao izraziti svoj identitet i samosvojnost.
Na zemljiπtu ©aπnice i KatuniπÊa u Dolcu kod Bre-
stovca utvren je arheoloπki lokalitet najviπe kategorije 
- koji pruæa jedinstvenu moguÊnost istraæivanja velike 
nekropole na redove iz kraja 8. ili poËetka 9. stoljeÊa, 
u Ëijoj blizini se moralo nalaziti i neko srediπte vlasti iz 
vremena rane Panonske Hrvarske. Groblje na redove iz 
toga doba otkriveno je joπ i u Brodskom Drenovcu, ali u 
njemu nije naen grob odliËnika.
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Summary
In 2004, a team of archaeologists from the Institute of Archaeology 
from Zagreb and the Poæega Town Museum conducted archaeo-
logical survey and registered cultural goods found along 39 km 
of road routes located in the Poæega Valley from Brestovac via 
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Poæega to Pleternica and from Velika to Poæega. We ascertained 
that the road routes crossed over ten archaeological sites, two of 
them registered in the influence zone A, and one outside the route. 
The sites are prehistoric, Classical and medieval, and in zone A 
there is also a religious structure. At two sites, the remains of Ro-
man roads were discovered, and on one site a Roman milestone, 
the first such find in the Poæega Basin.
After field survey and expert data processing, we delivered 
comprehensive documentation for urgent preventive conservation 
of thirteen registered archaeological sites to the competent Con-
servation Department in Poæega. After surveying and processing 
the data and the finds, in accordance with the Environmental 
Impact Assessment Regulations, a “Conservation Assessment Study 
on the Impact of Road Construction on the Cultural and Historic-
al Heritage” was made. The Study contains the preconditions for 
road construction - the rescue of valuable cultural heritage from 
destruction, which includes obligatory permanent monitoring 
by archaeologists when removing the uppermost layers of soil 
at all located road routes, as well as rescue excavations at the 
registered sites. Another precondition stated by the Regulations 
is the conservation of Classical settlements and roads and their 
presentation within archaeological tourist parks.
Future rescue excavations at registered archaeological sites 
on road routes shall increase the meagre knowledge of the oldest 
settlements in the Neolithic, Eneolithic, Bronze Age and Iron Age. 
Near the village Velika, a part of the large Classical settlement and 
a portion of Roman roads will be excavated, whose presentation 
might become part of a future archaeological tourist park. Ar-
chaeological monitoring of road routes facilitates the discovery 
of still unknown archaeological sites in the Poæega Valley, with 
its extraordinarily rich cultural and historical heritage from all 
periods of history.
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